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La investigación titulada: Clima organizacional y satisfacción laboral en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Julio C. Tello”, Villa El Salvador,  2015, 
tuvo como problema general determinar ¿Cuál es la relación entre  el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Julio C. Tello”, Villa El Salvador,  2015?. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 80 
docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Julio C. Tello” 
del distrito de Villa El Salvador,  y la muestra fue no probabilística y el muestreo 
censal, para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumentos, los cuestionarios para las variables clima organizacional y 
satisfacción laboral, el análisis de los datos se realizó  mediante el coeficiente  de 
correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que existe relación positiva muy alta entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Julio C. Tello”, Villa El Salvador,  2015. (r=0,995 y p=0,000); 
el clima organizacional y la satisfacción de tareas (r=0,929 y p=0,000); el clima 
organizacional y las condiciones de trabajo (r=0,989 y p=0,000); el clima 
organizacional y el reconocimiento personal (r=0,993 y p=0,000) y el clima 
organizacional y los beneficios económicos (r=0,990 y p=0,000). 
 








The research entitled: Organizational climate and job satisfaction in the 
Technological Institute of Higher Education Public "Julio C. Tello" Villa El Salvador, 
2015, had the general problem to determine what is the relationship between 
organizational climate and job satisfaction Technological Institute of Higher 
Education Public "Julio C. Tello" Villa El Salvador, 2015? 
 
The research was conducted on not experimental, descriptive correlational design, 
because the relationship between the study variables was determined, based on the 
hypothetical deductive method, the study population consisted of 80 teachers from 
the Institute of Higher Education Technology Public "Julio C . Tello "the district of 
Villa El Salvador, and the sample was not random and census sampling for data 
collection technique was used and the survey questionnaires as tools for 
organizational climate variable and the job satisfaction, analysis of the data it was 
performed using the Spearman correlation. 
 
Therefore, it was shown that there is very high positive relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the Technological Institute of Higher 
Education Public "Julio C. Tello" Villa El Salvador, 2015. (r = 0.995 and p = 0.000) ; 
organizational climate and work satisfaction (r = 0.929 and p = 0.000); organizational 
climate and working conditions (r = 0.989 and p = 0.000); the organizational climate 
and staff recognition (r = 0.993 and p = 0.000) and organizational climate and 
economic benefits (r = 0.990 and p = 0.000) 
 
Keywords: organizational climate, job satisfaction. 
